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百人一首 新撰百人一首 修正小倉百首
歌番号 作 者 歌(初 句) 作 者 歌(初 句) 作 者 歌(初 句)
054儀同三司母 わすれじの 伊勢大輔 ▲ゆめとのみ
55大納言公任 た きのお とは 清少納言 ■のが るれ ど
056和泉式部 あらざらむ 権中納言定頼 ▲とやまふ く
57紫式部 め ぐりあひて 相模 ▲ことのはに
058大弐三位 あ りまや ま 大僧正行尊 ▲はるかなる
059赤染衛門 やすらはで 周防内侍 ■あさからぬ ▲お もふ こと
60小式部内侍 お ほ え一や ま 三条院
61伊勢大輔 いにしへの 能因法師
62清少納言 よをこめて 良暹法師 ■ もとめても
063左京大夫道雅 いまはただ 大納言経信 ▲ もろともに
64権中納言定頼 あさぼらけ 前中納言匡房
◎65相模 うらみわび 源俊頼朝臣 ▲ うづ らなく ▲あはれにも
66前大僧正行尊 もろともに 藤原基俊 ■み よしのの
67周防内侍 はるの よの 法性寺入道 ■さ くらぽな
68三条院 こころにも ●白河院 おほゐがは
69能因法師 あ らしふ く 崇徳院 ▲はなはねに
70良暹法師 さびしさに 源兼昌
71大納言経信 ゆふされば 後徳大寺左大臣
072祐子内親王家紀伊 お とにきく 皇后宮大夫俊成 ▲お くしもも
73権中納言匡房 たかさごの 藤原清輔朝臣
074源俊頼朝臣 うか りける 俊恵法師 ▲ひさぎおふる ▲あすもこん
75藤原基俊 ちぎ りお きし ●源仲正 さみだれは
76法性寺入道前関白太政大臣 わたのはら 西行法師 ▲いつ くにも
077崇徳院 せをはやみ 寂蓮法師 ▲もみちぽの
78源兼昌 あはちしま ●法橋顕昭 なみまより
79左京大夫顕輔 あきかぜに ●従三位頼政 みや こには
Oo80待賢門院堀河 ながからむ ●平忠盛朝臣 あ りあけの ▲ときはなる
81後徳大寺左大臣 ほととぎす ●平忠度 さざなみや
OO82道因法師 おもひわび 式子内親王 ▲やまふかみ ▲か ものゐる
83皇太后宮大夫俊成 よのなかよ 殷富門院大輔 ▲はるかぜの
84藤原清輔朝臣 なが らへば 後京極摂政
085俊恵法師 よもすが ら ●宮内卿 こころある ▲ながめやる
086西行法師 なげけとて 二条院讃岐 ▲をりこそあれ ▲こころなき
87寂蓮法師 む らさめの 鎌倉右大臣
088皇嘉門院別当 なにはえの 参議雅経 ▲やまがはに
089式子内親王 たまのをよ 前大僧正慈円 ▲かへ りこぬ
090殷富門院大輔 みせぼやな 入道前太政大臣 ▲はるかぜの
91後京極摂政前太政大臣 き りぎ りす 権中納言定家 ▲ こまとめて
092二条院讃岐 わがそでは ▼正三位家隆 ▲ち りかかる
93鎌倉右大臣 よのなかは ●寂然法師 さらぬだに
94参議雅経 み よしのの ●大僧正行慶 つ くづ くと
95前大僧正慈円 おほけな く ●源具親朝臣 なにはがた
96入道前太政大臣 はなさそふ ●大蔵卿有家 いはがねの
097権中納言定家 こぬひとを ●俊成卿女 かぜかよふ ▲ こまとめて
98従二位家隆 かぜそよぐ ●鴨長明 いしかはや
99後鳥羽院 ひともをし ■あさひさす
100順徳院 ももしきや ■たましまや
備考 0
●
▲
■
▼
『百人一首』で恋の歌とされるもの(出 典より)
『百人一首』 と作者そのものを差し替えたもの
『百人一首』 と作者は同じであるが恋歌以外に差 し替えたもの
『百人一首』で出典からは必ず しも恋の歌とは言いがたいが、歌が差 し替>xら れているもの
『百人一首』 と歌は同一であるが作者の位の表記が異なるか、又は歌が万葉集の形に改められ
たもの
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表1恋 歌を排除 した百人一首 の比較
百人一首 新撰百人一首 修正小倉百首
歌番号 作 者 歌(初 句) 作 者 歌(初 句) 作 者 歌(初 句)
1天智天皇 あきのたの
2 持統天皇 はるすぎて ▼
Oo3柿本人麿 あしびきの ▲ほのぼのと ▲ほのぼの と
4 山辺赤人 たこの うらに ▼たこのうらゆ
5 猿丸大夫 お くやまに
6 中納言家持 かささぎの
7安部仲麿 あまのはら
8 喜撰法師 わがいほは
9小野小町 はなのいろは ■ふきむすぶ
10蝉丸 これや この
11参議篁 わたのはら
12僧正遍昭 あまつかぜ ■た らちねは
Oo13陽成院 つ くばねの 光孝天皇 ●元明天皇 とぶとりの
14河原左大臣 みちのくの 中納言行平 ■けふ さくら
15光孝天皇 きみがため 在原業平
16中納言行平 たちわかれ 藤原敏行朝臣 ▲あききぬと
17在原業平 ちはやぶる 伊勢 ▲としをへて
Oo!8藤原敏行朝臣 すみのえの 素性法師
"
▲みわたせは ▲あききぬと
019伊勢 なにはがた 文屋康秀 ▲はるがすみ
020元良親王 わびぬれぽ 大江千里 ▲あさまだき
021素性法師 いまこむ と 菅家 ▲みわたせば
22文屋康秀 ふ くからに ●大伴黒主 かがみやま
23大江千里 つきみれぽ 貞信公
24菅家 このたびは 中納言兼輔 ▲ひとのおやの
025三条右大臣 なにしおはぽ 源宗于朝臣 ▲か くてのみ
26貞信公 を ぐらや ま 凡河内躬恒
027中納言兼輔 みかのはら 壬生忠岑 ▲はるたつ と ▲ひとのおやの
28源宗于 やまざとは 坂上是則
29凡河内躬恒 こころあてに 春道列樹
030壬生忠岑 ありあけの 紀友則 ▲はるたつ と
31坂上是則 あさぼらけ 藤原興風
32春道列樹 やまがはに 紀貫之
33紀友則 ひさかたの 清原深養父
34藤原興風 たれをかも 文屋朝康
35紀貫之 ひとはいさ ●源当純 たにかぜに
36清原深養父 なつのよは ●在原元方 あらたまの
37文屋朝康 しらつゆに 平兼盛 ▲かぞふれぽ
038右近 わす らるる 壬生忠見 ▲やかず とも ▲としつきの
039参議等 あさちふの 清原元輔 ▲わがやどの ●大伴黒主 かがみやま
◎40平兼盛 しのぶれ ど 恵慶法師 ▲ くれてゆ く
041壬生忠見 こひすてふ ●藤原仲文 あ りあけの ▲さよふけて
042清原元輔 ちぎりきな 源重之 ▲あしのはに ▲あきののの
043権中納言敦忠 あひみての 大中臣能宣朝臣 ▲ちとせまで ▲ちとせふる
Oo44中納言朝忠 あふ ことの 藤原実方朝臣 ▲ころもでの ▲ くらはしの
Oo45謙徳公 あはれとも ●斎宮女御 ことのねに ▲みたや もり
◎46曾禰好忠 ゆらのとを ●橘直幹 おもひや る ▲た ぐひなき
47恵慶法師 やへむ ぐら 大納言公任
Oo48源重之 かぜをいたみ ●源順 みつのおもに ▲よしのやま
Oo49大中臣能宣朝臣 みかきも り 和泉式部 ▲ くれぬめ り ▲ちるはなに
OO50藤原義孝 きみがため 紫式部 ▲のべみれぽ
Oo51藤原実方 か くとだに 大弐三位 ▲はるかなる ▲みや こび と
◎52藤原道信朝臣 あけぬれぽ 赤染衛門 ▲かへ るか り ▲さよふけて
Oo53右大将道綱母 なぎきつつ 小式部内侍 ▲みや こびと
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表2恋 歌の比率
No. 歌 集 名 作者・編者 成立年(西暦)
恋歌の
比率 分 類
1 古今和歌集 紀貫之他 905 32.7 0
2 散木奇歌集 源俊頼 1127^一S 16.5 △
3 林葉和歌集 俊恵 1178頃 28.1 D
4 新古今和歌集 藤原定家他 1205 22.5 0
5 万代和歌集 真観 ・藤原家良 1249 25.8 O
6 草庵集 頓阿 1359^一1340 19.4 △
7 新続古今和歌集 飛鳥井雅世 1439 29.7 0
8 下葉和歌集 堯恵 1498 15.2 △
9 閑塵集 猪苗代兼載 1503^一1510 13.7 △
10 挙白集 木下長嘯子 1649 3.9 △
11 林葉累塵集 下河辺長流 1670 19.7 0
12 晩花集 下河辺長流 1681 9 △
13 ふもとの塵 河瀬菅雄 1682 22.2 O
14 霞関集 石野広通 1798 16.4 0
15 うけらが花(初編) 加藤千蔭 1803 12.3 △
16 賀茂翁家集 賀茂真淵 1806 2.9 △
17 六帖詠草 小沢蘆庵 1811 9.2 △
18 琴後集 村田春海 1813 7.9 △
19 桂園一枝 香川景樹 1830 9.1 △
20 浦のしほ貝 熊谷直好 1845 8.2 △
21 柿園詠草 加納諸平 1854 7.8 △
22 大江戸倭歌集 蜂尾光世 1860 13.3 O
23 調鶴集 井上文雄 1867 21.6 △
24 海人の刈藻 大田垣蓮月 1871 3.4 △
25 御垣の下草 税所敦子 1888 4.4 △
26 滝園歌集(初 編) 黒田清綱 1902 1.6 △
27 大口鯛二翁家集 大口鯛二 1927 1.2 △
28 明治より昭和へ 外山且正 1928 0 0
29 鎌田正夫翁家集 鎌田正夫 1936 *2.5 △
備 考
*:雑 部の中に相聞 として分類されている。
No.1～24は 『新編 国歌大観』(角 川書店)に よる。
それ以外は各歌集により計算した。
◎:勅 撰集
△:私 家集
◇:私 撰集
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??????。
?????????? ??? 。
???、???????????? ????????????
???????っ 、 ? ???????????っ? 。 ? 、 ? ??? ?????? ? ? っ? 。
??、???????? ? っ? ? ?? ? ?
っ???? 。? 、???? 。 ? 。??、 、? ? っ???? ??? ???、?? ????? ? 。 ?? 『 』????、 ? 「 ? 」??? 、? 、??? ? ? 「 ? 」??? 。 『?』 、『 』 『 』 、『??』?? ?? ? 。????っ? ?。
???????????、?????????????????
???????????????。???????????? ???? ? ???? ? ? 「 ? ? ??? ??????? 」 『 』 ? ? 、 「 」 ????。?「 ? 」 、? ? 、 「 」「 」「 」「 ? 」「???」「 」 っ 。??「 ? ?」 ? ? っ 「??? ? ? 」 『 』 、??? 、 ー 。 っ??? ? ??? 。??」 ?? 、 ? ???? 『 ??』 ? 「?? ? 「 」「 」「 」「 」「 ? 」「 「 」「 」 」「 」「 ???」「 ? ?」「 」 、???」 っ? 。??? ? ?? ??。? ???、???? ? ? 。 、 」 「??? ? ? ?? 。
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????????、???????????????????????? ?、 ?? ?? ??? ?? ?????、 ? ???? ? ? 。
?????????????????????????????
????? ?? 、 ? ?『 』 ? 、??? ? 、「 」??『 ? 』? ?????、 ? 。
????、????????、??? ?? ?? ??? ?、
????? ?? ? ?
? ?
?????? っ 。
???????? ? っ ?
??、??? ?『 ?? 』??、?? ? ? っ 。??、「 ? ? ? 」 ー?? 。
??????????????????????????、
?????、????????、??????????、????? ? ?っ 。 ? ? ???、? 、? ? ? ?? 、 ?
???????、??????、??????????。????? 、 ? 、? ????、? ? ? ??、? 、???? ? ??????? 。
???????????????、?????????????
??????。?????????????????????っ???? ? ????? 。
???????? ? ?、 ? ??? ?? ??
?、??? ? ? ?。 、「 ?」??? ? ?? っ 。「 」 ? 、????? ?? ? 、 ??? ????? 。 、??? ? 、 、??? ? ?? 。 、 、??? 、っ???? ?『 ?? 』 『 』 、????、『 』 ??? ? 。
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???????。???????。????????。??? ? ??? 。? ? ?????。 ?? ??。
???????????????????? ????『 ???』
??? 、?????????????????????、??????? ?? ? ???? ? ???? ? 。
??、?? ????? ?、????「 ?」 っ??
????? 。 ???? 、 ???? ???? ? ???????っ ? 「 」??? っ?。????? ? ? ?『 』『 ? 』 、 「 ? 」???? っ 、??? 、 ? っ??? ?? っ??? 。 、 ? 、???『 ? 』 ? 。
????????????????????????、????
??????? ? っ 、 ???、 ? 『 』
?????、?????????????????『 ??? ?』???? ? 。 ? 、 ???『 ? ?』?、 ???? ? ??、 ? ???? ? ? 、???? ? っ 、? ? ?? ???? っ 。
????
?????、『 ????』??????????、??????
???っ???????『 』? 。 ?、????? ?? 、 ?? ?? ?? っ??、?? っ??? ? っ?。??? ???、 ? ?? ? 。 、??? ??っ 、 ???? ? っ 。 、??? 、??? ? 。?「 ? ? 」 『 』 、 、????? ?、? 。 、
? ??
??? ? ? 。
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??????、?????? ??????????????????? ?、? ? ? ? ????? ? ?、??? ? 、『 ? 』 『 』っ??? ??? ????? ? ???? ??。?? ?っ 、 、??? ?。 ? っ ? ???? ? ??? 、??? ?? ? 。 ? ? ?? ????? っ? っ 。?、? ? 、 ? 。?、??? 、 『 』??? ? っ 。
???、?????????????????????????
???。
???、??????????、??????????????
???????っ?。? ? 、? ???「 ? ?? 」 ?? ? 。 「 ?? 」? ???、?? 『 ? 』?、? ? 、? ? ? 。
?????????????????、?????????
??、?????????????。?????????????? ? 、 ???、 ? ?? ?? ? ??? ?っ?。?????「 ? ? 」???????? 。???、 ? 。
???????、?????????????????????
????????????????????????、???????? ? ? ? ? ? 。 「 ??」? ??、 。『 ????? ?』 、 ? 「 ? 」? ?? ー 「 ? 」?????? 。 ?『 ? ?』 ???? 、 ? ?????? ? ? 、 。??? っ 『 』??? ?? 。
??、????????ー?????????????????
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?。『 ????』?????、???????????????????。??? ? ?ィー ???、???『 ?? ? ィ ?ー ? 』 、??? ? 、 ???『 ?』 ?? 、??? 。『 』 ?? っ????っ ???? 。 『 』『 ? 』 ? ? 、 ィ ???????っ っ??? 。『 』 、??? 『 ? 』 、??? ??『 ? 』 、 ?? ?? 、 ?『 ?? 』?????? ? ? ? 。 『 〜 ??』? ?? ? 、??? ? ? ? 。『 』 ???? ?、 『????? ィー 』 、????? 。?、?? 「 」 。
????、????????????『 ????』??????
????????????。??、『 ????』????????「 ? ? 」 ? ???「 ? ? ????? ? 、 、 ????。 ? 、 ? ?? ???? 。 ? ? 、 ?? ???? 。 」 ? ? 『????』 ?、 、 。 ?『 ? 』 、 ?『 ?? 』 、???? 『 』? ? 『??』??? 。 『 』???「 ??? っ ?、???。 ? ? 、 ??????、 、 ???」 、 ? 『 』
???
????? 。 、 ??? 。??? 『 ? 』 ??? ? ???っ? 「 ー?」『 ? ー 』 ? 、 、 、???「 ? ? ? 」『 ー???』? ?? 、 ? 、 ー 、??? ー ? っ ? 。
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?『 ?????』???「 ????????????」??????、? ? ? ?? 、『 』 ???? ? ? っ ? ? ? ?。 ? ????『 ?? 』? ッ ? ? ???????? 。
??????『 ????』????????っ?「 ??」?
「 ?」?? ? 。『 ??? ?? 』? ?、 ??、????っ ?「 」 。「 ? 」 ??、??????? 「 」「 」 っ??? ? 、??? 。 ?「 ? 」 、???? ? 。
??????????????、????????。??? ? 、『 ??』? ? ????
?????、?? ? ? 、???? ? 、 ? 。??? ? ? 。
?
? ?????「 ?? ??????」? 『 ?????』??????
??、?????、??????、???? ? ???、?「 ???? ? ? ? ? 」 『 ? ? ??』 ?、???? ? ? 、 、 ? ???。
? ???『 ????』??? ? ? ? ?? ?
???。?? 、? 「 ? ? ????『 ? 』 、?、? ? 『 』??? ? 。 、??? 「 「 」 」 『 』??? 、? ?? 、?? ? 、??? 、『 ? 』 「???」 ? 。 ー ッ?『 ? 』 ー?、? ? ? ???? ?『 ー ー 、??? 。
? ??『 ????』?????????????????、????
??「 ??? ?」 『??? ?? 』 ?、 、??? 。
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? ??????????、?????????????、????
???????????????、????『 ??????』? 、 ? っ ? ???。
? ???????っ? 。? ? 、
? ????? 、 、 ? ? 、?? ? ? 、 、 ? 、? ? ? 、 ? 、 、??? 、 、 ?、??? 、 ? 、 ? 、?? ????? 、? ? ??、? ? ??????? 、??? ?? 、 、?? 、 ? 、??? ? ? 、 ? ???? 、 。??? ? 「 」??? 。 、 「?」???。 ? 。
? ???『 ???? ?』?、???????っ?「 ??????
?????? ??
ー」『 ??????????』???
? ? 、 、 ー??? ?。
? ???? ???? ? ?? ?「 ? 」?
?????? 。「 」
????????、『 ????』???? ?????、?????? 「 ????」? ?? ????????? ??? 。
?????????????、??????????、??
???、?????、????????????、???????? ?? ?? 、 ????? 、 、 ? 、??? 、 ? ?、? 、
? ???????「 ?????????????????????
?っ??」? 『 ????』????????、????、 ? ????、? ー ??? 、? ?、??? ? ? っ ? 、???。 「 ? 」 「?」? 、 、? 、??? ? 。
? ????????「 ????」? 『 ? ? 』 ? 、?
????、? ? 、 ???? ? 。
?????????????、?????????????
???、???????????????????、?????? ?、 ?? ???? 、 ?
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????????????????????????????
????、???????????????????、 ??。??
?、????????????、????????????????? ? 。
?????? ? ? ???
????。
???? ? ? ??????、 ? ? ?? ?
???? ? ?? 。???、?? ?? ? ??? 。?? っ ?? ?? ? ??。
? ? ???????、??????「 ????????ー?????
???? 」 『 ? 』 、??? ? 、??? ??? 。 ? 、?? 、 ?
???????っ?、 ? ?。???? ?????っ 、?
???? ? ?? 、?? ? 。
? ? ??? ?、「 ? 」 「 」 ?
????? ?、 ?? 『?? 』 、 ? ?? 、 。
????????????????????。???????
????????????????????????????。 ? 。 ??? ? ?。
????????????『 ????』?????、?????
????????????、「 ????????」???????? ????????????????????????????????? ? ?、 ? 。
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